












关键词 《时务报》 黄遵宪 汪康年 正途 异途
戊戌时期维新报刊，向来颇受关注。作为其中的翘楚，《时务报》更为历来研究者所瞩目。
仅在笔者有限的阅读范围内，相关著述实属良多。专著如汤志钧先生在《戊戌变法史》( 人民出
版社 1984 年版，上海社科出版社 2003 年版) ，廖梅女士在《汪康年: 从民权论到文化保守主义》
( 上海古籍出版社 2001 年版) ，蔡乐苏、张勇、王宪明先生在《戊戌变法史述论稿》( 清华大学出
版社 2001 年版) 中均辟有专论章节。闾小波先生的《中国早期现代化中的传播媒介》( 上海三联
书店 1995 年版) 更是以该报为主要的考察对象。论文则指不胜屈，如潘光哲先生《〈时务报〉和它
的读者》( 《历史研究》2005 年第 5 期) 、《开创“世界知识”的公共空间: 〈时务报〉译稿研究》( 《史
林》2006 年第 6 期) ，马勇先生《近代中国知识分子的悲剧———试论〈时务报〉内讧》( 《安徽史学》



















本等。《强学报》只有 5 名员工，存续不到 1 个月，仅出 3 期，每期才 8 页，总共印数 4500 份，总页数


























师友书札》第 3 册，上海古籍出版社 1986 年版，第 2639 页。
《申报》，1896 年 3 月 11 日，转引自汤志钧《戊戌变法史》，人民出版社 1984 年版，第 162 页。
转引自戈公振《中国报学史》，中国新闻出版社 1985 年版，第 45 页。
例如，张之洞同治十三年奉派充任四川乡试副主考，从京师到成都走了将近两个月; 光绪八年出任山西巡抚，从京师到太
原也走了 14 天。参见胡钧《张文襄公年谱》，台北，文海出版社 1966 年版，第 42、58 页。
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时务报馆实际收到的援助金额已经达到 5200 元。③ 同时，在全国各地已经建立起 28 个星罗棋布






据黄祥辉先生对《申报》所载邮政消息的辑录，除上海外的各个城市开办邮政的时期大致是: 汉阳为 1897 年 2 月 15 日，
杭州、芜湖为 1897 年 2 月 17 日，福州为 1897 年 2 月 19 日，扬州为 1897 年 2 月 20 日，天津为 1897 年 3 月以前。1899 年 7 月 17 日
有报道称上海至长江各埠邮路增至 14 处，这也足以说明国家邮政网络的覆盖面之小。转引自黄祥辉《〈申报〉( 清代部分) 邮政与
集邮旧闻辑要目录》，《集邮》2009 年第 4 期，第 30—32 页。






一斤以外，溢出斤两每斤收费洋银六分( 《申报》，1897 年 2 月 23 日，第 1 版，转引自黄祥辉《国家邮政正式开办初期清政
府的一些做法》，《上海集邮》2008 年第 4 期，第 38 页) 。《时务报》是刊物，当按“书籍货样并刷印各物价单”类比寄送。
具体情况参见下文表 1。这里需要说明的是，挂在汪康年、梁启超名下的 1200 两( 按 1∶ 1. 4 计算，折合 1680 元) ，原本就
是强学会余款和买卖强学会资产得来。所以在计算收到外界捐款时，应将之扣除。
根据《时务报》第 3 册( 光绪二十二年七月二十一日) 告白栏统计。中华书局编辑部编:《强学报·时务报》第 1 册，中华

































上海图书馆编:《汪康年师友书札》第 2 册，上海古籍出版社 1986 年版，第 2384 页。除此以外，在《时务报》第 17 册( 光绪
二十二年十二月二十一日) 的告白中还提到:“再，邮政局已定明正开办，本馆应寄沿江沿海之报案，照定章每本约须寄帑三分，以
全年三十三本计之，即须六角六分; 以现在每期出八千本计之，通年竟须五千二百八十元之多。”( 中华书局编辑部编:《强学报·时













故被劾四次。”文廷式等:《〈青鹤〉笔记九种》，中华书局 2007 年版，第 163 页。









































汪诒年编:《汪穰卿先生传记》，中华书局 2007 年版，第 34、35、37 页。
汪诒年编:《汪穰卿先生传记》，第 38 页。
《强学会收支清单》，《申报》，1896 年 3 月 11 日，转引自汤志钧《戊戌变法史》，第 162 页。
黄氏在光绪二十二年五月二十四日致汪康年函中曾说:“以吾辈三人计，弟身在宦途，尤畏弹射。”《汪康年师友书札》第 2
册，第 2335 页。




























的陆元鼎劝募。④ 即使考虑到盛宣怀承诺的捐资此时只到位了 100 两，他们的总出资数 ( 2400






吴樵在来函中说:“以款多少定看报日数最妙，公度丈在宁，盍商之?”《汪康年师友书札》第 1 册，第 473 页。
汪康年为什么想办报，又想办怎样的报纸，廖梅、蔡乐苏等人对此已论述甚详，故不赘。在此时的黄遵宪心目中，报刊又





参见钟叔河主编《罗森: 日本日记; 何如璋等: 甲午以前日本游记五种; 王韬: 扶桑游记; 黄遵宪: 日本杂事诗( 广注) 》，岳麓书社
1985 年版，第 645 页。
《汪康年师友书札》第 1 册，第 746 页。
《汪康年师友书札》第 2 册，第 2334、2336、2338 页。











汪康年、梁启超 进士、举人 1200 两
黄遵宪 江宁洋务局总办、道员衔 1000 元
盛宣怀 铁路公司督办，道员衔 500 两
朱之榛 江苏淮扬海道道员 100 元
黄幼农 上海海关道 500 两
薛华培 江苏道员 200 元
黄爱棠 上海县令 100 元
四知堂杨氏 身份不清，“四知”是杨姓泛称 200 元
任元德 生 员 10 元
徐 勤 生员，康门弟子 100 元
胡贞甫 100 元
湖南矿务总局 400 元
张之洞 湖广总督 700 两
邹凌瀚 500 两
黄绍箕 翰林院侍讲 30 元
孙诒让 刑部主事 100 元
宗湘文 江苏道员 100 元
李超琼 江苏元和知县 100 元
招商局 200 两
资料来源:《时务报》第 4 册，光绪二十二年八月初一日，中华书局编辑部编:《强学报·时务报》第 1 册，第 268 页。
再来看发行网络，还是以光绪二十二年八月一日为截止日期。当时，除了各处电报分局以外，





北 京 陈 炽 刑部郎中
李岳瑞 工部主事
湖 北 王秉恩 湖北织布官局、道员衔
叶 瀚 自强学堂教习
天 津 孙宝琦 铁路公司道员衔督办
湖 南 张通典、邹代钧 湖南矿务总局
南 京 缪荃孙 钟山书院山长
郑孝胥 江宁洋务局
苏 州 郑文焯 庙堂巷
张祖翼 侍其巷

















① 《时务报》第 4 册告白所列派报名单里没有杨锐和李岳瑞的姓名，但是汪大燮在该年八月四日致汪康年函中称:“嗣孟符








康年师友书札》第 1 册，第 77、80 页; 第 4 册，上海古籍出版社 1989 年版，第 2971 页; 第 2 册，第 1023、1026 页; 第 3 册，第 1897 页。































《时务报》第 3 册( 光绪二十二年七月二十一日) 载:“凡先行挂号交报费十两者，送报五年; 先交报费十元者，送报三年;
先交报费四元者，送报一年。先阅报后交费者，每年四元五角。以上远近一例。惟直隶、山东、河南、四川、广西每册须加资洋二




《时务报》第 9 册( 光绪二十二年九月二十一日) 本馆告白:“以后诸君，阅报均请按年，先交报费四元。零购者每册一角
五分。凡代本馆经理各处，嗣后改为概提二成做经费，庶免两歧。又凡已有经售本报之处，请诸君即就近取阅，不必再托本馆函
寄。又各处经理报务，事极繁，且信力及派送需费甚多，故提报帑二成以为经费，阅报者不得援此例，本馆译印此报，用赀已巨，每
分每年仅收四元，实已不敷，请阅者谅之。”中华书局编辑部编:《强学报·时务报》第 2 册，第 617 页。
黄遵宪和陈炽早在光绪十五年就已在京师相识订交。次年正在海外的黄遵宪还曾以《岁暮怀人诗》遥寄别思。据蒋英豪
《黄遵宪师友记》，上海书店出版社 2002 年版，第 13 页。
《汪康年师友书札》第 2 册，第 2332 页。
从《汪康年师友书札》所收录的来函看，在湖南的邹代钧、在天津的严复、在京师的汪大燮、在四川达县老家的吴樵分别至
迟在七月十九日、八月十八日、七月二十四日、九月一日以前，已经收到并阅读到了该刊( 分别参见《汪康年师友书札》第 3 册第
2654 页、第 2 册第 3273 页、第 1 册第 746、500 页) 。考虑到当时达县到上海交通的不便，基本可以推定，在九月一日以前，《时务
报》的第 1 册已经散发到了各地订户手中。





发行量一开始就应该在 8000 册左右。① 假定每册仅被传阅 3 人次，也意味着从光绪二十二年八月




























《昌言报》第 2 册( 光绪二十四年七月十一日) 刊出的《时务报馆丙申七月至戊戌六月收支简明账目》中有以下条目:“丙
申七月至十二月，印报费用八千五百七十九圆四角正，是年共印报十六万六千本。”另有条目:“丁酉正月至六月，印报费一万零二
百二十三圆正。丁酉七月至十二月，印报费用一万一千一百四十一圆二角一分正，是年共印报四十四万四千七百本。”《时务报》光
绪二十二年下半年共出 17 册，光绪二十三年全年出 34 册。如果印量与发行量之比始终保持基本不变的话，以《时务报》丁酉年每
期平均发行量 13000 册计算，丙申年每期平均发行量就该在 9000 册上下，跟黄遵宪在光绪二十三年正月致汪康年函所说的“八九
千份”基本吻合。也是根据这份清单所列印报本数，可知《时务报》即使在最高峰时期发行量也不会超过 14000 册，跟通常所说的
“一万七千份”存在差距，除非是把翻印的微缩本加在内才能吻合。《昌言报》第 2 册，第 66 页。
例如据吴葆初《蕲同仁阅〈时务报〉小启》称:“兹购得三十分，以此递传，足供百人浏览。”吴保初:《北山楼集》，第 85—86
页，转引自清华大学历史系编《戊戌变法文献资料系日》，上海书店出版社 1999 年版，第 273 页。
当时全国的生员名额约为 5 万人，以每 3 年取中举人约 1000 人，进士约 200 人计算，全国有功名的人士总数至多在 7 万
人上下。
据沈登苗先生《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》( 《中国文化研究》1999 年第 4 期) 一文对清代巍科人物
的分省统计，两江和直隶、浙江、山东在清代共出巍科人物 422 人，占全国( 531 人) 的80. 2%。又据朱彭寿统计，清代119 名汉大学
士中，来自以上 6 省的共有 68 人，占到 50% 以上。见朱彭寿《旧典备征安平康乐室随笔》，中华书局 1997 年版，第 13 页。
《时务报》第 7 册，光绪二十二年九月初一日，中华书局编辑部编:《强学报·时务报》第 1 册，第 477 页。
《汪康年师友书札》第 2 册，第 1243 页。
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表 3
捐款人姓名 当时身份 所属系统 捐款数额
黄忠浩( 泽生) 内阁中书 中央政府 100 两
开平矿务局 北 洋 200 两
张翼( 燕谋) 道员衔帮办矿务大臣 北 洋 500 两
张其光( 奎垣) 浙江提督( 籍贯新会) 闽 浙 100 两
王修植( 菀生) 道员衔水师学堂总办 北 洋 30 元
严复( 又陵) 道员衔水师学堂总教习 北 洋 100 两
刘艺林 商 家 100 两
郭忠实 商 家 100 两
宁波崇实书院 50 元
李鸿章 内阁大学士 中央、北洋 200 两
孙诒让① 刑部主事( 籍贯浙江) 中 央 100 元
王之春( 芍棠) 湖北布政使 湖广、北洋② 100 两
沈瑜庆( 霭苍) 两江总督官署总文案 两 江③ 200 两
龙璋( 研仙) 江苏上元县知县 两 江 100 两
唐瑞芝 道员衔买办( 籍贯珠海) 商 界 20 元
刘树堂( 景韩) 浙江巡抚 闽 浙
梁景和 100 元
扬州裕隆全盐号 50 元
何廷光( 穗田) 澳门巨商，道员衔 100 元
捐款人姓名 当时身份 所属系统 捐款数额




蔡燕生 御 史 100 两
高培兰( 香舲) 湖北蕲水知县，籍贯贵阳 湖 广 100 元
王文韶 直隶总督 中央、北洋 200 元
袁世凯 道员衔帮办军务 北 洋 100 元
聂士成 直隶提督 北洋、淮系 100 元
陈 炽 工部主事 中 央 200 元


















宪及其供职的总署系统和两江系统的依赖度也大为下降了。这种趋势在《时务报》第 18 册( 光绪
二十三年正月二十一日出刊) 刊登的“丙申年五月至十二月收支实数公呈表”上可以很清楚地看























下去。《汪康年师友书札》第 2 册，第 1864 页; 丁文江、赵丰田编:《梁启超年谱长编》，上海人民出版社 1983 年版，第 78—81 页。
张灏:《张灏自选集》，上海教育出版社 2003 年版，第 187 页。
